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ABSTRACT
ABSTRAK
Hipertensi merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami tekanan darah di atas normal, yang dapat mengakibatkan suplai
oksigen dan nutrisi yang terhambat sampai ke jaringan tubuh. Berkurangnya elastisitas pembuluh darah otak karena peningkatan
tekanan darah, lama-kelamaan dapat menyebabkan terganggunya status kognitif seseorang yang menderita hipertensi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan hipertensi dengan status kognitif menggunakan MMSE. Jenis penelitian ini adalah
observasional study dengan desain cross sectional, pengumpulan data berlangsung dari bulan September hingga November 2015 di
Poliklinik Penyakit Dalam RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Status kognitif dinilai menggunakan kuesioner MMSE. Besar
sampel adalah 60 orang, yang terdiri dari 30 orang responden hipertensi dan 30 orang responden non hipertensi. Responden
hipertensi terdiri dari 13 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa responden hipertensi yang
mengalami penurunan status kognitif sebanyak 20 orang (66,7%), sedangkan responden non hipertensi yang mengalami penurunan
status kognitif sebanyak 23,3%. Responden hipertensi yang mengalami penurunan status kognitif, terdiri dari 65% perempuan dan
35% laki-laki. Berdasarkan hasil uji chi-square didapatkan p value 0,001 dimana p kecil dari 0,05. Kesimpulan penelitian ini adalah
terdapat hubungan antara hipertensi dengan status kognitif menggunakan metode Mini Mental state Exam (MMSE), dimana
mayoritas pasien hipertensi mengalami penurunan status kognitif.
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